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CIR,Mr11048
Ministerio de Marina
La necesidad de obtener el máximo rendimiento, en bien del servicio, de aquellos Jefes, Oficiales y Suboficiales .de los distintos Cuerpos de la Armada que efectúen cursos de especialización o
prácticas de nuevas técnicas, tanto en territorio nacional corno en el extranjero, aconseja fijar lascondiciones a que quedarán sujetos al aprobar dichos cursos o dar por terminada la comisión que
se les confirió.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo primero.—El personal de la Armada que curse, tanto en territorio nacional como en el
extranjero, estudios de especialización, o realice prácticas encaminadas al ejercicio y desarrollo de
nuevas técnicas, mediante la concesión de comisiones del servicio, asignaciones de residencia, becas o
cualquier otra clase de remuneración o emolumentos que determinen gastos con cargo al presupuesta
de Marina o a los fondos de sus Establecimientos Científicos, Centros de Investigación y Escue:As, no
podrá solicitar el pase a las situaciones de "supernumerario" ni -disponible" o "retiro voluntario" has
ta que haya transcurrido el tiempo que »fija la tabla que se inserta a continuación.
Tiempo del duración de
comisiones, prá_cticas, b e -
cas, etc.
Años de servicio del con
cesionario a I cumplir la
comisión.
Tiempo mínimo a perma
necer en activo a partir de
la terminación de los cur
sos en el extranjero.
Tiempo mínimo a perma
necer en activo a partir de
la terMinación de los cur
sos en territorio nacional.
De menos deun año. . • •
De un ario o más.
De O a 10 años.
De 10 a 20 arios.
De 20 a 30 años.
De O a 10 arios.
De 10 a 20 años.
De 20 a 30 años.
7 años.
5 años.
2 años.
10 años.
8 años.
4 años.
3 arios.
2 años.
1 año.
5 años.
4 arios.
2 años.
Artículo segundo.—No se considerarán incluidos en las normas anteriores los cursos de especiali
dad o capacitación declarados o que en lo sucesivo se declaren obligatorios para el ascenso ; el hecho
de realizarlos con éxito obliga al personal interesado a permanecer en activo un mínimo de dos arios
como condición precisa para poder solicitar cualquiera de las situaciones pasivas a que hace referen
cia el artículo primero.
Artículo tercero.—Sirazones de alto interés aconsejasen en el futuro alguna excepción de lo esta
blecido en los artículos 'anteriores, podrá relevarse al personal de su cumplimiento, previo acuerdo en
cada caso del Consejo de Ministros.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dieciocho de diciembre de mil nove
cientos cincuenta y tres. FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO Y FERNANDEZ
czoitn zzons
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Tercera Agrupación.
Formada por el Grupo de Defensa.
Grupo de Defensa. Estará constituido por las
Unidades de, Ametralladoras Antiaéreas y Defensa
Pasiva.
3•0 Al Tercio de Baleares lo integrarán su Plana
Mayor y dos Agrupaciones ; la primera de éstas,
formada por los Grupos de Instrucción y Reserva,
al que se le agrekará el de Defensa por no existir
en este Tercio la Tercera Agrupación, y la segun
da, por los Grupos de Asalto y Ligero.
4.° La Agrupación independiente de Canarias se
constituirá en Tercio cuando las necesidades de
..aquella Comandancia General así lo exijan, según
dispone la Ley de 17 de octubre de 1940 (D. O. nú
mero 261) ; mientras tanto, su organización será
similar a la de los Tercios en escala reducida.
5.° La Agrupación de Madrid continuará con
su organización actual.
6.0 Cada Agrupación estará mandada por un
Teniente Coronel. En los Tercios del Norte, Sur y
Levante cada uno de los Tenientes Coroneles des
empeñará al mismo tiempo una de las tres jefatu
ras siguientes : jefe de Instrucción, Jefe del Detall
y Jefe de Armamento y Material. En el Tercio de
-
Baleares, uno de los Tenientes Coroneles desem
peñará la Jefatura de Instrucción y el otro la Jefatura del *Detall y la .de Armamento y Material.7.0 Los Comandantes serán Jefes de Grupo, • ylos Capitanes tendrán el mando de las Compañías,
Brigadas o Unidades especiales, según el Grupo a,
que estén afectos.
8.° Las Fuerzas embarcadas se constituirán con
personal 1 seleccionado de los Tercios, en la forma
determinada en las disposiciones en vigor, y en la
Flota será Jefe de las mismas un Teniente Coronel.
9•0 La Inspección General del Cuerpo, a la que
corresponderá la orgálización de las Fuerzas, vela
rá por su eficiencia e instrucción en el aspecto or
gánico, de acuerdo con su Reglamento y las directri
ces del Estado Mayor de la Armada. La Escuela
de Aplicación, por organización especial, se regirá
por su Reglamento.
10.0 Las plantillas del personal de Suboficiales
y Clases de Tropa no rebasarán las 'actualmente en
vigor.
11,° La cbmposición de las Fuerzas con arreglo
a esta Orden, así como el armamento, material y
equipo, se fijarán por la Inspección General de In
fantería de Marina. .
12.° A partir de la publicación de esta Orden
se iniciará la adaptación de los Tercios a su nueva
organización, corresppndiendo al Estado Mayor de
la Armada dictar las disposiciones y aclara-ciones
complementarias que estime precisas.
Madrid, 2 de enero de 1954. MORENO
Excmos. Sres. .
Sres. . . .
SECRETARIA DEL MINISTRO
Organización de las Fuerzas de Infantería de
Marina.—A fin de adaptar la organización de las
Fuerzas de Infantería de Marina a las necesidades
del momento actual dentro de las directrices y li
mitaciones que señala la Ley de 17 de octubre
de 1940, y de conformidad con lo propliesto por la
Inspección General del Cuerpo y lo informado por
el Estado Mayor de la Armada, se dispone :
1.0 Las Fuerzas de Infantéría de Marina esta
rán constituidas por .cuatro Tercios, que se denomi
.
narán del Norte, Sur, Levante y Baleares, y por
dos Agrupaciones independientes, una en Canarias ,
y otra en Madrid. Estas Fuerzas -estarán a las ór
denes de los Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Cádiz
y Cartagena, y Comandantes Generales de Baleares,
Canarias y Almirante jefe de la • jurisdicción Cen
tral, respectivamente, y dependerán orgánicamente
de la Inspecoión General del Cuerpo.
2.0 Cada Tercio, mandado por un Coronel, es
tará constituido por la plania Mayor y tres Agru
paciones.
Primera Agrupación.
Formada por un Grupo de Instrucción y un
, Grupo de Reser'va, cada uno con organización simi
lar a la de un Batallón.
Grupo de •Instrucción.—En él ingresarán los ins
criptos, o reclutas que asigne el Estado Mayor de.
la Armada, y una vez instruidos pasarán a las otras.
Agrupaciones que se reseñan a continuación.
Grupo de Reserva y Movilización.—En él le en
cuadrarán lbs reservistas y se dispondrá la movi
lización cuando, para cubrir mayores exigencias del
servicio tanto a bordo como en tierra, se le ordene
a los Tercios por la Autoridad jurisdiccional co
,
rrespondiente.
Segunda Agrupación.
e
Formada por los Grupos de Asalto y Ligero.
Grupo de Asalto.—Estará formado por las Uni
dades especiales necesarias hoy día para preparar
la iniciación de desembarcos o asaltos.
Grupo Ligero.—De organización análoga a la de
Batallón, formado por tantas Unidades como sean
necesarias para cubrir los servicios de guarnición y
vigilancia en los Arsenales, Estaciones Navales y
demás Dependencias de los Departamentos Marí
timos o Comandancias Navales.
En tiempo de guerra las Unidades de este Grupo
podrán sumarse en todo 'o en parte con las que cons
tituyan el Grupo de Asalto.
•
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Reglainentos.—A propuesta de la junta Central
de la Institución Benéfica para Huérfanos del Cuer
po de Suboficiales de la Armada, y conforme con
lo dictaminado por la Asesoría General de este
Ministerio, se dispone que el Reglantedbto de 21- de
febrero de 1934, por el que se viene rigiendo dicha
Institución, quede redactado de acuerdo con el ane
xo a esta Orden.
Madrid, 2 de enero de 1954.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
MORENO
REGLAMENTO
DE LA
'INSTITUC1ON BENEFICA PARA NERFANOS DEI
/CUERPO DE SUROFICIALES DE LA ARMADA
Artículo 1.° Para atender al gobierno, adminis
tración y régimen intertor de la Institución, velan
dó por el bienestar, la cultura y el porvenir de los
huérfanos, actuarán una Junta Central, residente en
Madrid, y otra Junta Local en cada una de las ca
pitales de los Departamentos Marítimos de El Fe
rrol del Caudillo, Cádiz y Cartagena.
Estas Juntas Locales. si bien actuarán con la in
dispensable autonomía, ateniéndose a las normas que
se detallan más adelante, dependerán de la Juilta
Central, de la que deberán solicitar autorización para
todo gasto no reglamentario y a la que tendrán al
corriente de cuanto se relacione con la enseñanza
de los huérfanos, especialmente de la que reciban
los que cursen estudios fuera de las Escuelas de la
Institución, así como cuanto estimen necesario lle
gue a conocimiento de la citada Junta Central y re
quiera su aprobación.
Las referidas juntas Locales de El Ferrol del
Caudillo, Cádiz y Cartagena continuarán constitui
das como sigue :
Presidente efectivo.—E1 Segundo Jefe del Estado
Mayor del Departamento Marítimo.
Vocales.—Un jefe u . Oficial del Cuerpo General,
un jefe u Oficial del Cuerpo de Máquinas • y dos
asociados del Cuerpo de Suboficiales con categoría
de Mayores. .
Tesorero-Secretario.—E1 Habilitado General del
Departamento Marítimo.
Todos los Vocales deberán desempefiar destino en
Dependencias de Tierra en la capital del Departa
mento.
La Junta Central radicará en Madrid y estará for
mada como sigue :
Presidente nato.—E1 excelentísimo señor Almiran
te jefe del Servicio de Personal del Ministerio.
Presidente efectivQ.—Un Capitán de Navío, en ac
tivo •o 'retirad?, con residencia en Madrid.
Vicepresidente.—E1 Coronel de Máquinas de la
Armada jefe del Detall del Cuerpo.
Vocales.—El Capitán de Fragata jefe del Segun
do Negociado del Servicio de Personal del Minis
terio y dos asociados del Cuerpo de Suboficiales,
de categoría de Mayor, con destino en el Ministerio.
Tesorero.--Un Comandante de Intendencia, que
desempeñará el cargo de Cajero-Contador, designado
entre los que tengan residencia fija en Madrid y des
tinado en el Ministerio. •
Secretario.—Un Gkpitán de Corbeta de libre de
signación que reúna las mismas condiciones que el
Comandante de Intendencia.
Los nombramientos de Presidente efectivo, Teso
rero .y Secretario de la Junta Central; .no vincula
dos a otro destino, se harán por Orden Ministerial ;
los de elección libre de las Juntas Locales se acor
darán por la Junta Central a propuesta del Presi
dente de la Junta Local correspondiente, y la de
signación de los Vocales del Cuerpo ,de Suboficia
les, tabto en la Junta Central como en- las. Locales,
se hará ateniéndose a las normas siguientes : •
Cvn un mes -de anticipación a la fecha de la va
cante se sorteará, en la Junta- donde ha' de produ
cirse, la 'Especialidad a que ha de pertenecer el nue
vo Vcical. De este sorteo se excluirán las Especiq.-
Edades que hayan tenido, con anterioridad, repre
sentación en dicha Junta.
Sorteada la Especialidad se formará una candi
datura con los cinco socios de la Institución más
antiguos destinados en la capital donde radique la
Junta de que se trate, que pertenezcan a la Espe
cialidad elegida, los cuales deber4n reunir la con
dición de no estar embarcados ni corresponderles
embarcar en un plazo de dos arios, y la de tener su
residencia fija en la capital donde actúa la Junta.
Hecha la candidatura 'se circulará a las Depen
dencias donde existan asociados, invitándoles a que
en un plazo máximo de cinco días, desde la fecha
en que conozcan la candidatura, para que emitan su
voto, eligiendo, de los cinco, dos solamente. La can
didatura que cada asociado -ha de cubrir será escrita
de su puño y letra, en octavilla de papel blanco, y
se entregará o remitirá al Secretario de la Junta,
firmada y cerrada en sobre que exprese' lo que con
tiene y que lleve la fecha y firma del asociado vo
tante. Como el voto es obligatorio se invitará por
él Secretario de la Junta a que lo remitan los que
en el citado plazo de cinco días no lo hubieran efec
tuado. Una vez hecho el recuento de los sobres se
reunirá la Junta Local, o la Central, en suc so,•
y se verificará el escrutinio, designándose Vocal a
quien obtenga mayor número de sufragios y suplente
al que le- siga en este núl-nero. El Vocal suplente
sólo podrá actuar en el caso de que no asista a la
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Junta alguno de los Vocales efectivos. Los dos su
plentesFICLCD an, cu anernativa, cuanuo sea nece
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Ide
imprevistos
los serviios, y resolverá en casos urgentes
• ••, •ta .e tasdificultades que puedan presentar
se, dándo después cuenta a la Junta:
Ostentará en todo momento la representación de
la Institución y, como tal, se podrá dirigir a las Au
toridades y Entidades oficiales legalmente consti
tuidas.
sario.
El Vicepresidente sustituirá en la presidencia al
Capitán de Navío en caso de ausencia o enfermedad ;
el Capitán de Fragata Vocal actuará en este caso de
Vicepresidente, y cuando falten los dos, Presidente
y Vicepresidente, tomará la presidencia. Para que
recaiga acuerdo se requiere 1a presencia en la junta
de cuatro Vocales, uno con asistencia obligada de los
dos del Cuerpo de Suboficiales.
El Presidente no tendrá doble voto, y, caso de em
pate, no podrá recaer acuerdo, aplazándose el asun
to hasta nueva Junta.
La Junta se reunirá, por lo menos, una vez al mes,
en los 'últimos cinco días, y además se reunirá cuan
do la importancia de los asuntos pendientes, a jui
cio del Presidente, lo requiera
,
El tiempo de duración de los Vocales que perte
nezcan al Cuerpo de Suboficiales se fija en dos años
de duración, como mínimo; pudiendo ser reelegidos
por otros dos arios. Se evitará que estos dos Voca
les que corresponden a cada Junta se renueven con
un intervalo menor de seis meses. .
Cuando en 'la Especialidad a que corresponda la
elección no existan más de cinco asociados desti
nados en la capital donde radique la Junta, se incor
porarán éstos a otra Especialidad de número re
ducidó, corno Si formaran una sola para tales efectos.
Art. 2.° Para atender a los gastos normales de
las distintas Juntas se constituirá en cada una de
ellas un fondo de la cuantía qu'e determine la Junta
Central, que se depositará en cuenta corriente en el
Banco de España. El excedente de los ingresos se
invertirá en la adquisición de valores que tengan la
garantía del Estado y sus intereses se ingresarán en
la cuenta corriente' de la Junta Central.
Art. 3.0 La Institución, 'previa la oportuna au
torización para la correspondencia oficial, disfrutará
de las mismas ventajas de los Cuerpos, mediante la
estampación del sello oficial de la - oficina o Cuerpo
de la Armada de la población donde se encuentre.
Recursos con que cuenta la Institución.
Art. 4.° Los recursos con que cuenta la Insti
tución son los siguientes :
1.0 Importe de las cuotas de los socios, a razón
de cinco pesetas mensuales.
2.° El 1,5 por 100 con que cada buque, Cuerpo
o Dependencia contribuye de lo que percibe en con
cepto de Fondo Económico y material.
3•0 Cantidad consignada en el Presupuesto de
Marina.
4•0 Donativos que tengan a bien hacer los socios,
Cuerpos, Centros y particulares.
5•0 Intereses del capital nominal en valores del
Estado.
Del Presidente.
Art. 5.° El Presidente de la Junta Central asu
mirá la inspección y dirección de la Institución y
Del. Tesorero.
2
Art. 6.° El Tesorero desempeñará el cargo de
de depositario de los caudales de la Institución y
tendrá las consiguientes responsabilidades.
•
Art. 7.° Ingresará inmediatamente -en la cuenta
corriente del Banco de España las cuotas, subven
ciones, donativos o cualquier otra cantidad que por
otro concepto reciba, pudiendo sólo existir en la caja
los fondos que autorice la Junta ; los talones para
la extracción de fondos de la cuenta corriente, para
ser válidos, deberán estar autorizados por el Pre
sidente y el Tesorero.
Art. 8.°
•
Satisfará los presupuestos mensuales de
todos los gastos ordinarios y extraordinarios pre
viamente aprobados por la Junta.
Art. 9.° Resumirá mensualmente las cuentas ge
n>erales de la Institución, que presentará al Presi
dente para su inspección y aprobación.
Asimismo presentará mensualmente a la Junta
Central el balance del estado de fondos, el cual,
una vez aprobado por ésta, se publiCará en el DIA
RIO OFICIAL DEL MINISTERIO.
Llevará el lityro de cuentas corrientes con el E
co y de los socios ; acusará recibo de toda canti
que\ ingrese en la Tesorería,' y redactará los bal
ces mensuales de caja.
Del Secretario.
an
dad
an
Art. 10. El Secretarló extenderá sucintamehte en
el libro correspondiente las actas de las sesiones que
celebre la Junta, autorizándolas con su firma y el
visto bueno del Presidente.
Art. 11. Llevará el libro registro de socios.
•
Art. 12. Cuando un socio permanezca cinco me
ses en descubierto del pago de las cuotas le avisará
por medio de oficio, y si no las satisficiere lo pondrá en conocimiento de la Junta Central para que
acuerde lo que corresponda, según el artículo 23 de
este Reglamento.
Art. 13. Llevará los libros-registros de huérfa
nos y estará a su cargo todo lo que afecte a traba
jos de Secretaría. .
Art. 14. Con la debida anticipación remitirá a
las Juntas Locales de los Departamentos Marítimos,
que tendrán el cometido que les asigna el Decreto
de 3 de febrero de 1916, las altas y bajas de los
asociados, para conocimiento de las mismas y de
los socios.
Art. 15. Redactará la memoria anual, en la que
figurarán la relación numffica de socios y de huér
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fanos de ambos sexós con derecho a pensión, el balance del estado de fondos al terminar el ario y cuantas incidencias hayan ocurrido durante el mismo quepuedan interesar a los asociados, publicándose enCl DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO, para que ne
t,«me a conocimiento de éstos.
De los Vocales.
Art. 16. Los Vocales tienen por misión principalauxiliar con sus consejos a la buena administración
y marcha de la Institución y sustituir además a los
otros componentes de la Junta, siempre que sea preciso.
•
De los socios.
Art. 17. Habrá cuatro clases de‘ socios, que se
denominarán : fundadores, de núntero con carácter
forzoso, de número con carácter voluntario y pro
tectores.
Art. 18. Son socios fundadores los que en el
día que empezó a regir la Sociedad se hallaban ins
criptos en el libro correspondiente de la Secretaría.
Art. 19. Son socios de número con carácter for
_ zoso todos los componentes del Cuerpo de Subofi
ciales ingresados en él con posterioridad al 1.° de
marzo de 1940, en que por Orden Ministerial de
EDAD
• • •• •• •• ••
••
28..
29..
30..
31.. •• •• •• •• •• ••
32..
33..
34.. •• •• •• •• •• • • • •
•35.. •• .• •• •• ••
• • • • • • •
•
•
• • • •
• • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
36. . •• •• •• •• •• ••
37.. ••
•• •• •• •• ••
38.. •• •• •• •• •• ••
39.. •• •• •• ••
40.. •• •• .• •• •• •• ••
•. •• •• •• •• •• •••
42.. • • • • • • • • • • • •
43.. •• •• •• •• •• ••
44..
45.. • • • • • • • • • •
46.. • • • • • • • • • • • • •
47 en adelante •• ••
• •
1
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
23 de febrero de 1940 (D. O. núm.
•
47) se decla
ró obligatorio para éstos el pertenecer a la Institu
ción.
De número con carácter voluntario son todos los
no pertenecientes al citado Cuerpo de Suboficiales
que tienen concedido el ingfeso en la Institución o
ingresados en el mismo con anterioridad a la citadal
Orden Ministerial de 23 de febrero de 1940, y pro
tectores aquellas personas o Entidades que de un
modo manifiesto merezcan este título, bien por 4dá
divas a la Institución o servicios prestados desin
teresadamente y por altruismo a la misma, a juicio
de la Junta Central.
Art. 20. Los socios fundadores y de número (for
zosos y voluntarios) 'pagarán una cuota mensual de
cinco pesetas, que podrá ser aumentada a propuesta
de la Junta Central, oyendo previamente a las Lo
cales.
Art. 21. El personal que pase a formar parte del
Cuerpo de Suboficiales ingresará simultáneamente en
la Institución, conforme a lo dispuesto en la Orden
Ministerial de 23 de febrero de 1940, corno socio de
número' con carácter forzoso, abonando, además de
la cuota ordinaria mensual que se halle establecida,
una extraordinaria por edad, que se regulará por
la siguiente escala :
•
954 1955'
•
1
1956 1957 1958
y en adelante.
,
_._
.
.
60,00 60,00 60,00 60,00 60,00
121,50 121,50 '121,50 121,50 121,50
184,55 184,55 184,55 184,55 184,55
149,15 249,15 249,15 • 249,15 249,15
;15,40 315,40 315,40 315,40 315,40
83,25 383,25 383,25 383,25 - 383,25
152,8'5 . 452,85 452,85 452,85 482,55
;24,15 524,15 524,15 524,15 524,15
;97,25 597,25 597,25 597,25 597,25
72,20 672,20 672,20 672,20
•
672,20
48,95 748,95 748,95 748,95 748,95
27,70 827,70 827,70 827,70 827,70
)08,35 908,35 908,35 908,35 " 908,35
191,05 991,05 -991,05 99-1,05 991,05
175,85 1.075,85 1.075,85 1.075,85 1.075,85
62,70 1.162,70 1.162,70- 1.162,70 1.162,70
151,75 1.251,75 1.251,75 1.251,75 1.251,75
06,55 1.343,05 1.343,05 • 1.343,05 1.343,05
62,70 1.399,20 1.436,60 1.436,60 1.436,60
20,20 1.456,70 1.494,15 1.532,50 1.532,50
79,20 1.515,70 1.553,15 1.591,50 1.630,80
1
5
9
El personal que tenga reconocido el derecho a
ingresar en la Institución como socio de número vo
luntario y lo solicite en el momento en que adquiera
ese derecho abonará, como el personal del Cuerpo
de Suboficiales, la cuota ordinaria correspondiente
y la- extraordinaria que le corresponda con arreglo
a la indicada escala, en la misma forma que los del
citado Cuerpo.
Quienes lo soliciten con posterioridad abonarán
con-lo cuota extraordinaria la que le corresponda por
su edad en la referida escala, más una cantidad equi
valente a la suma de la cuota ordinaria que hubiera
tenido que pagar si su ingreso en la Institución hu
biera tenido lugar cuando adquirió el derecho a ello.
Los que reingresen en la. Institución después de
haber sido dados de baja se les aplicará lo dispuesto
en el párrafo anterior.
Estas cuotas extraordinarias se podrán pagar toda
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de una sola vez o por mensualidades seguidas de quin
ce pesetas. Es decir, que si el socio opta por esto último tendrá que abonar, además de las cinco pe-,
setas de cuota ordinaria, quince pesetas -mensualeshasta saldar su cuenta.
Los socios de número con carácter forzoso y los
de carácter voluntario ingresados en la Institución
en la fecha en que adquieran el derecho a formar
parte de ella, legarán a sus hijos, a su fallecimiento,
los beneficios de la misma, con la sola condición de
encontrarse al corriente en el pago de sus cuotas.
En el caso de que no lo estuvieran podrán sus he
rederos o cualquier otra persona, dentro de un plazode seis meses, a contar de la fecha del fallecimiento,
liquidar la deuda, pasando seguidamente los huér
fanos a disfrutar los citados beneficios.
Los socios de número de carácter voluntario ins
criptos con posterioridad a la fecha en que adquirieron el derecho a ello no legarán derecho algunohasta que cumplan los dos años efectivos en la Ins
titución. Si uno de estos socios falleciese despuésde los dos arios y no tuviese saldada su cuenta, los
huérfanos disfrutarán de los beneficios una vez lle
nado el requisito indicado en el párrafo anterior.
Pasado el citado plazo de seis meses sin saldar la
deuda los huérfanos tendrán derecho solamente, cual
quiera que sea la piase de socio de que se trate, a
la devolución del ci/ncuenta por ciento de las cuotas
abonadas.
Para percibir esta devolución los huérfanos lo so
licitarán en la forma que se indica en el artículo 33,
acompañando los documentos que en él se deter
minan.
El personal que hasta la fecha está autorizado parafo.rmar parte de esta Institución como socio de nú
mero con carácter voluntario es el siguiente :
Músicos de primera y segunda categoría. ,
Sargentos de Fogoneros y Especialistas ; y
Personal de la Maestranza de la Armada en sus
tres Secciones.
Art. 22. Los Habilitados de buques y Dependen
cias descontarán a todo el personal dl Cupo de
Suboficiales y demás socios de la Institución, en el
acto de hacerles efectivos sus haberes, la cuota es
tablecida o que en lo sucesivo se establezca, ano
tando en la Libreta respectiva —que los interesados
presentarán— dicho abono y acreditándolo con el
selfo de la Habilitación. Dichos Habilitados se aten
drán a lo dispuesto en la actualidad respecto a la
forma de acreditar que han sido hechos efectivos es
tos descuentos para que sean percibidos en Madrid
por el Cajero-Contador de la Institución.
Los socios en situación de "reserva" o "retirado",
o los que perciban sus haberes por Habilitaciones
que no dependan del Ministerio de Marina, remiti
rán directamente al Cajero-Contador su cuota res
pectiva, mediante giro postal, o también haciendo el
ingreso en la cuenta corriente de la Institución, nú
,
mero 39589, en el Banco de España, en Madrid,
dando noticia. del número de giro postal o fecha del
ingreso citado, por carta, a dicho Cajero-Contador.
Art. 23. Los socios de carácter voluntario que
durante más de cinco meses en tiempo de paz v más
(;le diez en tiempo de guerra dejasen de satisfacer
sus cuotas, serán dados de baja en la Institución,
con pérdida de las cuotas que tengan abonadas y de
todos los derechos.
Los hijos de los socios de carácter obligatorio
perderán el derecho a los beneficios de la Institu
ción si 'sus padres' adeudan a la misma, al fallecer,
las cuotas que antes se indican, según sea en tiempo
de paz o de guerra.
No obstante lo anteriormente expuesto, en casos
excepcionales, 'en _que se justifique la absoluta im
posibilidad en que se encontraron los socios de sa
tisfacer los pagos a su debido tiempo, podrá la jun
ta Central reponer en su derecho a los interesados,
siempre que abonen las cuotas atrasadas.
Art. 24: Cuando el número de cuotas que adeu
den 'al fallecer los socios (tanto forzosos como vo
luntarios) no rebase a lo marcado en el artículo
anterior, los huérfanos no quedarán privados de los
beneficios, siempre que, como se indica en el ar
tículo 21, sus madres, tutores o cualquier otra per
sona satisfaga. las cantidades que el, socio hubiera
dejado en descubierto.
Art. 25. Cuando el socio esté al corriente en el
pago de las cuotas o la deuda no exceda de la tole
rancia admitida y sea dado de baja en el servicio,
sin haber pasivo alguno, por inutilidad física o in
telectual, los hijos de aquél serán considerados, para
los efectos de estas reglas, como si fueran huérfanos,
siempre que, a juicio . de la Junta respectiva, el so
cio inútil no pueda dedicarse a algún oficio o pro
fesión.
-En tal casó los beneficios no se disfrutarán cuando
el pago de la cantidad adeudada no se efectúe en
el tiempo marado en los artículos anteriores, a par
tir del día de la baja en el servicio del inútil.
De los beneficios a huérfanos.
Art. 26. Todos los huérfanos de socios tendrán
derecho a disfrutar los beneficios de la Institución
desde el día siguiente al del fallecimiento del padre
hasta que cumplan los veintidós años de edad o los
veinticuatro, si son becarios. Los que contraigan ma
trimonio ailtes de dicha edad u obtengan un sueldo
o jornál superior a 3.500 pesetas anuales cesarán de
percibir dicha pensión. Los huérfanos que estén im
pedidos físicamente para poder ganarse el sustento
seguirán percibiendo la pensión que les corresponda hasta los veinticuatro arios, si antes no se ha con
seguido tengan acogida en un establecimiento bené
fico adecuado para su padecimiento.
A las huérfanas que contraigan matrimonio antes
de cumplir los veintidós arios de edad podrá conce
derle la junta Central, si lo solicita, un auxilio me
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tálico, cuya cuantía, nunca superior a lo que le co
rrespondería percibir hasta la fecha en que cumplie
ra los veintidós arios, fijará la referida Junta Cen
tral, ateniéndose al estado económico de la Institu
ción.
Art. 27. Los beneficios de la Institución consis
tirán en la concesión de pensiones, abono de gas
tos de matrícula en los Centros oficiales, Acade
mias, etc., así corno la adquisición de libros y útiles
para el estudio.
Las pensiones serán de dos clases, tina de carác
ter general a todos los huérfanos dentro de -la edad
antes fijada, y otra que sólo percibirán aquellos
que no puedan efectuar sus estudios en los Colegios
de la Institución.
El importe de estas pensiones lo determinará la
_[unta Central a la vista de las disponibilidades eco
nómicas de que disponga la Institución.
Los huérfanos que se distingan por su amar al
estudio y dotes intelectuales podrán optar a ocupar
las becas que la mencionada °Junta Central tenga a
bien fijar.
Estas en la actualidad Son:
Cuatro en el Colegio de Nuestra Señora del Car
men dé la Asociación Benéfica para Huérfanos de
los Cuerpos Patentados de la Armada que tiene
concedidas dicha Asociación, y dieciséis de 300 pe
setas mensuales, durante los nueve meses de dura
ción del curso escolar. Estas últimas serán compa
tibles con el percibo de la pensión de carácter ge
neral, y las del Colegio de Nuestra Señora del Car
men sólo los meses de vacaciones entre curso y
curso.
Todas estas becas se otoirgarán por concurso que
se publicará en el DIARIO OFICIAL de este Ministe
rio y por medio de circular de las distintas Juntas,
para que llegue a conocimiento de todos los huér
fanos que, reuniendo las condiciones que en dicho
concurso se fijen, deseen tomar parte en los mismos.
A los huérfanos que ingresen en la Escuela Na
val Militar, en la de Maquinistas de la Armada o
Academias Militares, se les abrirá un crédito de
8.000 pesetas para gastos de equipo, libros, etc., que
efectúen dentro de las mismas hasta su ascenso a
Guardiarnarina o Alférez. Quedan exceptuados de
este beneficio los que ingresen en la Escuela Naval
y en la de Maquinistas de la Armada con plaza de
gracia, los cuales sólo percibirán la pensión de cinco
pesetas diarias durante dos años si antes no alcan
zaran los veintidós, en atención a que gozan de ven
tajas económicas dentro de dichas Escuelas que no
tienen los otros.
A todos los huérfanos ai quienes se les exija cur
sar sus carreras en las mismas condiciones que a los
anteriormente citados se les atenderá en forma aná
loga.
El huérfano que sea suspendido dos veces en la
misma asignatura en exámenes en los que sólo se
exija suficiencia de conocimientos y, como conse
cuencia de ello, tengan que repetir el curso, cesará
automáticamente en el disfrute de la pensión o beca
que le hubiera sido concedida para sus estudios, así
como en jl abono de matrícula y libros.
Si durante él curso demuestra falta de aplicación
aprovechamiento, y después de ser advertido no
se corrige, se le retirarán asimismo' los citados be
neficios
Todos los beneficios antes relacionados podrán
reducirse o aumentarse cuando el estado de fondos
de la Institución, a juicio de junta Central, lo
aconseje.
Los huérfanos con derecho a los beneficios de la
Institución viajarán por cuenta del Estado siempre
que tengan que trasladarse fuera de la localidad
donde residen con motivo de examen, licencias re
glamentarias de fin de curso, incorporación a Cole
gios, Escuela Naval o Academias Militares, etc., et
cétera, según previene la Orden Ministerial Comu
nicada número 634 de 30 de abril de 1950.
Arti- 28. Los huérfanos que terminen la ca
rrera o profesión serán dados de baja en la Insti
tución, ctialquiera que sea su edad. Igualmente se
procederá con los que cursan carrera militar cuando
asciendan a Guardiamarina o Alférez, si no les ha
correspondido ser baja por haber cumplido los vein
tidós arios.
Sobre el Colegid.
Art. 29. Para la enseñanza elemental de los
huérfanos la Institución dispondrá de Colegios en
las capitales de los Departamentos Marítimos y en
Madrid, conforme determina la Orden Ministerial
de 30 de enero de 1941, inserta al final de este Re
glamento.
Art. 30. Las pensiones, entre tanto la Junta Cen
tral no acuerde otra cosa, continuarán siendo las si
guientes
,
:
La de Carácter general, tres pesetas diarias, y las
que se abonarán para estudios que no puedan cur
sarse en los Colegios de la Institución o en los ofi
ciales,.cle una, dos .y cuatro pesetas diarias durante
el curIo, segúrl la importancia de los que lleven a
cabo.
Art. 31. La enseñanza de los huérfanos debe
empezar a los seis años, en que se entra en la edad
escolar.
Esta enseñanza estará' vigilada, en representación
de la Junta Central o Local, por un Delegado de
ésta, que será el Director del Colegio de la Institu
ción establecido en la localidad donde aquélla radi
que y, en defecto de éste, la persona que la 'misma
designe.
Para llevar al día las incidencias de cuanto ocu
rra a los alumnos, este Delegado llevará con todo
detalle el expediente de estudios de cada alumno, y
una vez al mes por lo menos se informará directa
mente por sus Profesores de la marcha de los es
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tudios de aquellos que los cursaran fuera de las Es
cuelas de la Institución.
De todo cuanto considere deba ser conocido) por
la junta dará cuenta al Secretario, y por Si algún
miembro de ésta tlesea consultarlos, presentará di
chos expedientes en cada sesión que la misma ce
lebre.
Estará en constante relación con las madres o tu
tores de los huérfanos para obrar .de común acuerdo
en cuanto se refiere a los estudios y porvenir de
aquéllos, y cuando alcancen la edad adecuada, in
formará a la Junta, siempre de. acuerdo con las ma
dres o tutores, sobre la carrera o profesión a que
conviene dedicarlos, teniendo en cuenta no sólo la
capacidad del huérfano sino la situación económica
de su familia.
• Los huérfanos que padezcan enfermedad que re
quiera su ingreso en Instituto de reeducación o en
Sanatorio, serán internados en estos Establecimien
tos hasta que se obtenga su curación, o, en su caso,
el ingreso en Establecimientos del Estado adecuados
para la enfermedad que padezca, resolviéndose en
cada caso lo que la junta Central estime respecto a
la cuantía de la penSión, si esto es necesario para
que esté el huérfano enfermo debidamente asIendido.
Si el estado económico de la Institución lo permi
te, podrán organizarse durante el verano colonias
escolares de ambos sexos, que se trasladen a' playas
o lugares de la montaña adecuados, con el fin de que
los huérfanos que residan habitualmente en pobla
ciones donde se sientan con exceso los rigores del
estío, 'puedan así disfrutar del beneficio que para la
salud han de lograr con la vida al aire libre en los
lugares elegidos.
Para acompañar a los huérfanos se designará por
la Junta Central' persona de toda garantía, que re
una condiciones adecuadas al cometido que se le con
fía, fijándose, en cada caso, por la Junta Central la
remuneración que han de percibir estos delegados.
Los huérfanos que tomen • parte en estas colonias
sérán equipados por cuenta de la Institución, aten
diéndose también todos los gastos de viaje y estan
cias que se ocasionen.
Art. 32. Cuando un huérfano alcance en todos
sus exámenes brillantes calificaciones, prerniós, et
cétera, que demuestren es merecedor de la máxi
ma protección por la Institución, podrá acordarse
por la Junta Central la concesión de una beca extra
ordinaria para ampliación cie estudios, en España o
en algún Centro cultural en el extranjero. Para esta
concesión extraordinaria ha de tenérse en, cuenta, no
solamente las dotes sobresalientes de inteligencia y
voluntad para el trabajo del beneficiado, sino el es
tado económico de 1a Institución, que permita llevar
a cabo el dispendio necesario, no sólo en beneficio
del alumno sino también para evitar se malogre un
artista que daría gloria a la nación.
Art. 33. Para admisión de huérfanos, se eleva
rá por la madre o persona interesada, instancia al
Presidente de la 'unta Central. solicitando para el
huérfano o huérfana el derecho al disfrute de pen
sión, con arreglo a lo establecido o que se establez
ca en lo sucesivo, y acompañándose a la solicitud los
siguientes documentos :
Certificado de la inscripción en el Registro
Civil del fallecimiento del socio.
2.0 Certificado de las actas de inscripción en el
Registro Civil, legalizado si corresponde, a los huér
fanos menores de veintidós años, acreditándose de
bidamente el de los hijos naturales reconocidos por
el causahabiente.
3,2 Certificado de la inscripción en el Registro
Civil del fallecimiento de la madre, en su caso.
4• Documento expedido con vista de los libros
de la' Institución respecto al pago de cuotas del so
cio fallecido.
-
Art. 34. Acreditado ante la 3 unta Central el de
recho de los huérfanos al disfruté de los beneficios
de la Institución, se participará la cuantía de ellos
«
y fecha en que comenzarán a disfrutarlos los inte
resados, a sus madres o tutores, justificando éstos
previamente la inscripción del nombramiento de sus
cargos en el Registro de tutelas.
Art. 35. Cuando el número de huérfanos fuera
excesivo, o por cualquier otra circunstancia la mar
cha económica de la Institución no permitiese con
ceder los beneficios expresados anteriormente, se irán
suprimiendo las ventajas concedidas según vayan ter
minándose los cursos, para evitar perjuicios a los
que cursan estudios. Se suspenderán las becas, te
nieddo presente las mismas normas anteriores, y su
cesivamente, las matrículas, expedientes de ingreso
en Institutos y otros Centros culturales y libros,
que los abonarán de la pensión que perciban.« Se
hará por la Junta Central un estudio al prorrateo
en que se debe fijar la reducción de pensiones, en la
medida qué el estado de fondos lo permita, procu
rando atender a todos los huérfanos por igual, sin
que ninguno quede desatendido.
Art. 36. Todo huérfano podrá elegir la carrera,
profesión, arte u oficio que más le agrade y para la
cual se considere con aptitud ; pero esta elección es
tará sujeta a lo que decida la junta correspondiente,
una vez oída la opinión de la madre o tutor y la del
Director del Colegio o Profesores del mismo en que
reciba instrucción, por- ser éstos los llamados a juz
gar la aptitud del huérfano y aconsejar lo más con
veniente para su porvenir. —
Si el huérfano, por cualquier causa renuncia a
seguir la carrera emprendida y deseara seguir otra,
deberá atenerse a las siguientes restricciones :
1 .a Si la causa que motiva la renuncia a la ca
rrera emprendida fuera justificada, a juicio de la
unta Central, y durante el tiempo que la cursó de
mostró amor al estudio, podrá elegir otra carrera si
la Junta Central estima tiene aptitud para ella, dis
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frutando de los beneficios que correspondan -a los
nuevos estudios que emprenda.
2.a Cuando la Junta Central aprecie no son justificadas las razones alegadas para dejar la carrera
emprendida, quedando por esto perdidos por la Ins
titución, sin beneficio para el huérfano, los gastos
efectuados, cesará en el derecho a nuevo abono de
éstos y continuará solamente el disfrute de la pen
sión de carácter general.
•
Art. 37. Los huérfanos que al tener ingreso ,en
la Institución estuvieran cursando una carrera, la
continuarán en las mismas condiciones hasta ahora
expresadas en términos generales ; pero únicamente
siendo becarios podrán continuar sus -estudios a
cuenta de la Institución después de alcanzar los vein
tidós arios. Si estos huérfanos quisieran emprender
carrera y se le reconociese aptitud para ello, ten
drán los mismos derechos que en el caso anterior.
Cumplidos los veintidós arios de edad cesarán unos
y otros en el disfrute de los beneficios de la Insti
tución, a menos que, por tener asignada una beca
le sea de aplicación lo dispuesto en el artículo 26.
Art. 38. Todo huérfano con peilsión justificará
mensualmente su existencia por medio de. certifica
do o de fe de vida, si así lo considera imprescindible
la Junta Central o las Jtintas Locales de los Depar
tamentos Marítimos.
Art. 39. Los huérfanos podrán, por su mala con
ducta, ser sujetos a expedientes y expulsados de la
Institución, si así lo resolviera la junta Central, tnia
vez oída la opinión de la Junta Local de que el huér
fano dependa.
Art. 40. Podrán ser' de cuenta de la Instittíción
los gastos de viaje no comprendidos en el artículo 27
de los huérfanos que deban presentarse a oposición,
o, en general, a exámenes, fuera de la localidad en
que residan, y también los de 'viajes extraordinarios
que le sea preciso, siempre que los fondos lo con
sientan, a juicio de la Junta Central.
Art. 41. Si algún huérfano, al llegar a los vein
tidós años, se viera en condiciones de no poder ga
nar el sustento por sí mismo, debido a su estado
incapaz para ello, por ser sordomudo, paralítico o
anormal imposibilitado de adquirir carrera o profe
sión, y no hubiera persona alguna que debiera o qui
siera encargarse de él, Será sometido el caso a ,la
consideración de la Junta Central, pudiendo ésta asig
narle una pensión de la cuantía que estime oportu
no, y debiendo gestionar:, con suficiente anticipación,
la admisión del huérfano en algún Establecimiento
de Beneficencia del Estado, Provincia o Municipio,
concedido lo cual cesará la pensión.
Art. 42. Los socios pertenecientes al Cuerpo de
Suboficiales que pasen a formar parte de Cuerpos
Patentados, cesarán en esta Institución e ingresarán
en la "Asociación Benéfica para Huérfanos de los
Cuerpos Patentados", ingresándose en ésta el im
porte total de las cuotas abonadas a esta
Institución
por los mismos. Si el fallecimiento
de éstos ocurrie
se antes de transcurridos dos años de su ingreso en
la citada Asociación, ésta reintegrará a la Institu
ción la totalidad de las citadas cuotas más las que
hubieran éstos abonado a la Asociación, quedando
a cargo de esta Institución los httérfanos del perso
nal de referencia.
Los no pertenecientes al citado Cuerpo que pasen
a depender de otros Organismos o Cuerpos del Es
tado, o cesen en la situación de "activo", podrán
continuar en la Institución hasta que soliciten ser
baja o lo sean por incumplimiento del Reglamento.
Art. 43. Los asociados que fuesen separados de
sus Cuerpos por sentencia de cualquier Tribunal, o
los que a juicio de la Junta Central no se consideren
dignos de pertenecer a la Institución, serán dados
de baja en la misma, devolviéndoseles las cuotas sa
tisfechas desde su ingreso en la Institución y no
teniendo los hijos ningún derecho a los beneficios
de ésta.
Sin embargo, a la vista de las circunstancias ori
ginadas por la guerra civil, en casos especiales que
serán apreciados por la Junta Central podrá reco
nocerse el derecho de opción al descendiente o des
cendientes del, asociado, para seguir disfrutando ros
beneficios reglamentarios con tal de que en su nom
bre se abone, mensualmente, las cuotas correspon
dientes, v sin que, en dicho caso, pueda reclamarse
devolución de cantidades anteriormente satisfechas.
Art. 44. Cualquier socio que tenga noticia o que
notare alguna omisión o incumplimiento por parte
de los familiares o tutores de un huérfano, o de
cualquier persona encargada de él, que afecte a los
fines de la Institución, viene obligado a ponerlo in
mediatamente en conocimiento de la Junta Central
o Local correspondiente, para su inmediato remedio.
Art. 45. Todo lo estatuido para los huérfanos se
entiende, indistintamente, sean varones o hembras.
ORDENES
INSTITUCIÓN BENÉFICÑ
Escuelas.
La Institución Benéfica para Huérfanos de los Asociados
de los Cuerpos Auxiliares; Subalterno y Segunda 'Sección
del de Maquinistas de la Armada sé fundó por Real Decreto
del Ministerio de Marina de 3 de febrero de 1916 y se rige
por un Reglamento que fué aprobado por Real Orden de
8 de octubre de 1918 con el fin principal de llevar a cabo
la construcción de un -Colegio en el que pudieran educarse
e instruirse dichos huérfanos ; esta finalidad no ha podido
conseguirse hasta la fecha por carecerse de los medios eco
nómicos necesarios para ello, ni puede esperarse la posibili
dad de lograrlo en mucho tiempo, dada la dificil situación
económica rfbr que, como consecuencia de .1a pasada guerra,
atraviesa la referida Institución ; en estas condiciones, y
dada la conveniencia de disponer cuanto antes de Centros
de enseñanza donde puedan recibir instrucción los mencio
nados huérfanbs, no queda otro recurso que prescindir de
la construcción del mencionado Colegio y sustituirlo por pe
queñas Escuelas en las que pueda lograrse, al menos en par
te, el objeto indicado, disponiéndose al efecto lo siguiente :
1." Se crean en cada capital de Departamento Marítimo
y en la Jurisdicción Central de Marina una Escuela, en la
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que podrán recibir enseñanza,--con carácter de externos, to
dos los huérfanos de los socios de la Institución Benéfica
de los Cuerpos de Suboficiales de la. Armada que hayan
cumplido los seis. años de edad.
2» Las citadas Escuelas estarán bajo la inspección di
recta de la Junta Central o Local respectiva, ejerciendo, por
delegación, las funciones de Director de las mismas el Te
niente de Navío que desempeñe el cargo de Secretario o
Vocal en la Junta correspondiente.
3.". El Profesorado de cada una de estas Escuelas lo des
empeñarán tres Brigadas del citado Cuerpo de Suboficiales,
si las necesidades del servicio no lo impiden ; pero podrán
ser éstos sustituidos, si así lo estima la Junta Central, con
personal civil con título dé Maestro.
4•0 De la clase ,de Religión y Moral se encargará un
Capellán de la Armada, de los destinados en la capital de
las Jurisdicciones respectivas, el que, como los demás Pro
fesores, podrá ser sustituido, a juicio de la Junta Central,
por un Capellán particular.
5.0 Cuando el personal 'militar indicado en los dos pun
tos anteriores sea sustituido por personal civil, éste- disfru
tará una retribución equivalente"a los haberes que a aquél
le correspondan, no siendo los asignados a la Especialidad,
afectando, en este caso, estos emolumentos a los Capítulos y
.Articulos del Presupuesto en que se consigne crédito para
los haberes del personal militar.
6.° A cada una de las Escuelas instaladas en los Depar
tamentos se les asignarán tres sirvientes de
•
Oficinas Admi.
nistrativas, y a la '"de Madrid, tres Mozos de Oficio de los
dependientes de -este Ministerio.
7.0 Por este Ministerio "se propondrá la inclusión en él
próximo Presupuesto que se redacte de la. cantidad de pe
setas 50.000, en concepto de subvención para estas Escuelas.
8.° Para el régimen interior de las mismas se redactará
por la Junta Central de la 4nstitución el Reglamento co
rrespondiente.
Madrid, 30 de enero de 1941k
MORENO
— A propuesta de la Junta Central de la Institución Be
néfica para Huérfanos del Cuerpo de Suboficiales, se dis
pone que el punto 3.° de la Orden Ministerial de 30 de ene
ro de 1941 (D. O. núm. 26, pág. 204) quede modificado
como sigue :
•
"El Profesordo de cada una de estas Escuelas lo desem
peñarán tres Mayores del citado Cuerpo de Suboficiales, si
las necesidades del servicio no lo impiden ; pero podrán ser
éstos sustituidos, si así lo estima la Junta Central, por per
sonal civil con título de Maestro."
Madrid, 28 de .noviembre de 1942.
JUNTA CENTRAL
Plantilla de Profesores.
, MORENO'
A propuesta de la Junta Central de la Institución I3néfi
ca para Huérfanos del Cuerpo *de Suboficiales de la Arma
da, se aumenta la plantilla de Profesores en las Escuelas de
dicha Institución, ien los Departamentos Marítimos y esta
Capital, en dos plazas, de la misma categoría de Mayores
del referido Cuerpo, fijada para las ya existentes, quedando
la mencionada Junta autorizada para cubrirlas con Maestros
civiles, como en la actualidad, cuando las circunstancias así
lo aconsejen.
Madrid, 27 de marzo de 1945.
MORENO
Exentos., Sres. ... ge,
4
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se nombra Segundo Úomandante del
minador Júpiter, en destino de superior categoría,
al Teniente de Navío (T) don Enrique Pérez Lino,
el cual cesará en el mando de la lancha guardapes
cas 17-1 y Cuartel de Instrucción del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Este destino se confiere con carácter forzoSo a
'efectos administrativos.
Madrid, 2 de enero de 1954.
,
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo: Vicealmi
rante Jefe de: Servicio de Personal y Contralmi
- rante Jefe de Instrucción.
Licencias para contraer ,matrimonio.—Con arre
glo a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio. de 1941
( D. O. núm. 160) , se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María de las Nieves
García-Borbolla Cala al Teniente Auditor de la Ar
mada D. Pedro Muñoz Toboso.
Madrid, 2 de enero de 1254.
MOREN()
Ex.cmos. Sres. Comandante General de la Flota,
Almirante jefe del Servicio de Personal, Contral
mirante Jefe de „la Segunda División de la F:ota
y Ministro, Togado Inspector General del Cuerpo
Jurídico.
E
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Autorijación para contraer matrimonio. Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio
de 1941 (D. O. núm. 160.), se concede autorización
para contraer matrimonio con la señorita Ana Gra
nado Jurado al Teniente de Infantería de Marina
D. Fernando R. Ruiz Díaz.
Madrid, 2 de enero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cádiz e Inspector Ge
neral , de Infantería de Marina.
Jors
o
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Bandas de Música —‘ 1-rellene —Pnr haber Qirin
clarado "apto" al terminar el curro te5rico:rác izo a
que estuvo sometido el Músico de terce: a, provisignal,
Luis Va_ero Arranz, 'con arreglo a lo determinado
en la norma novena del artículo 18 del vigente Re
glamento de las Bandas de Música, Cornetas y
Tambores de la Armada, vengo en promoverle a di
cha categoría con carácter definitivo, con la anti
I-- O d n Iiieri1 d- 13 de
diciembre de 1952 (D. O. núm. 287).
Madrid, 2 de enero de 1954.
MORENO
xcrnos. Sres. Almirante Capitán General del,
p n Ç M- í imo de Cádiz e Inspector
neral de Infantería de Marina.
De
Ge
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Comercio. ,\
m-
-
. : nel i-ndo dar principio e" día 11 de
n r )::)xirno los exáknenes para Maquinistas Na
vales, correspondientes al primer semestre del ario
1954. de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18
del Re71-'rierro de M t-euinistas Navales, aproba
do por Decreto de _ 6 de febrero de 1953 (Boletín
Oficifil del Estado número 56, de 25 de febrero
de 1953 ) ,
1T'jr
e
Minis4-e-io ha tenido a bien nombrar para,
el Tribunal que ha de constituirse en las Escuelas
Oficia es de Náutica y Máquinas de Barcelona, Bil
bao, La Coruña v Cádiz, en este orden citado, para
proceder a examen con arreglo a lo dispuesto en
el citado Reglamento, a los señores siguientes :
Presidente.—D. Manuel Rivera Pita, Coronel del
Cuei-po de Máciuinas de la Armada.
Secretario.— D. Bonifacio Arteche Landaburu,
Profesor de Máquinas y Taller de la Escuela Ofi
cial de Náutica v Máquinas de Bilbao.
Vocales.—Los Profesores numerarios de cada una
de las materias objeto del examen, que limitarán
exclusivamente su actuación a 'as Escuelas de las
que sean titulares, y los Primeros Maquinistas Na
vales D. Policn_rpo Varela Porto, D. Laureano Me
néndez García, D. Ramón Guerrero Sanmartín y
D. Ignacio Martínez País, respectivamente, en/ re
presentación de la Delegación Nacional de Sindi
catos.
Tanto el Presidente como el Secretario y los Vo
cales deberán presentarse a la Autoridad de Marina
de Barcelona con la antelición necesaria para cons
tituirse el día 11 de enero próximo.
•
IEl Presidente del Tribunal comunicará oportuna
mente a los señores Comandantes Militares de Ma
rina „ L;i.,+U.Lk3 A, las V3L.uciaz ril,1,I.J ik k A„ —
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tica y Máquinas de Bilbao, La Coruña y Cádiz, res
pectivamente, la fecha en que dará principio su ac
tuación en dichos puertos.
Las actas de exámenes se remitirán a esa Subse
cretaría de la Marina Mercante, y serán dos : una
de ellas en la que figuren los examinados que, por
haber aprob-ido todos les e;e-cicin, tm-Tan de-echo
al título correspondiente , de Prilw-o' y Segundo
Maquinista Naval, y otra en la que figuren todos los
'demás.
Los candidatos podrán prestar examen en cual
quiera de los puertos citados anteriormente, siem
pre qué presenten la documentación correspondiente,
ante el Tribunal de exámenes o ante la Autoridad
de Marina del puerto donde deseen examinarse, con
un día de antelación al comienzo de los exámenes
en el puerto respectivo.
De acuerdo con lo establecido 'en los Reglamentos
de Dietas y Viáticos de 7 de julio de 1949 y 26 de
enero de 1950 (Bole-.tin Oficial del Estado nún-w
ros 193 y 33, respectivamente) , el Presidente y- el
Secretario de" Tribunal, a los efectos de percepción
de dietas por comisión del servicio, se clasificarán
en el grupo tercero, justificándose éstas con las ór
denes de nombramiento, en donde, se estamparán
por la Autoridad de Marina correspondiente la fe
cha de presentación v la en que termine su ,misión
el comisionado, siendo los viajes por cuenta del Es
tado y con una duración máxima de sesenta días
hábiles.
- A los componentes de este Tribunal se les conce
de las asistencias que determina el artículo 23 del
'ya mencionado Reg'amento de 7 de julio de 1949,
fijándose para el Presidente y Secretario 75 Ptsetas
y para los Vocales 60 pesetas por sesión.
Cuando alguno- de los componentes del indicado
Tribunal no cobre haber o sueldo del Estado, per-.
cibirá por el tiempo de duración de los • exámenes,
además de la dieta correspondiente, el sueldo de un
Tefe de Negociado de primera clase, por aplicación
'de la Orden Ministerial de 23 de agosto de 1934.
El--Tribunal que a la terminación de estos exá
menes ha de constituirse en la Escuela Oficial de
Náutica y Máquinas de Santa Cruz de Tenerife será
nombrado próximamente.
Dios guarde a V. I. muchos afios.
Madrid, 17 de diciembre de 1953.—Por delega
ción, el Subsecretario, Jesús M. de Rotaeche.
Ilmo. Sr. Subsecretario de la Marina Mercante.
Sres. . . .
(Del B. ,O. del Estado núm. 356, pág. 7.532.)
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